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ANO vi Madrid 27 do Diciembre de 1911.
DIARIO
NUM. 286.
DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este Diario> tienen carácter preceptivo.
1LTMA 1C)
Real decreto.
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.—Dispone que en lo suce
sivo sean y se tengan corno laborables y hábiles para dichos efectos.
los días cuyas festividades religiosas han sido suprimidas y que se
indican.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Destino al teniente de navío de I» D. J.
Magáz.- --Idem al ídem de ídem D. D. Somoza. Pase a la escala de
tierra del ídem ídem D. J. L. de María.--Destino al ídem de navío don
J. García.—Destino al alférez de ídem D. M. de Fiórez. –Idem al ídem
de ídem D. E. Cadarso.—Idem al coronel D. F. Obanos.--Idem al capi
tán D. E. Martinez.--Idem al ídem D. F. Hano.--Concede graduación
y sueldo al 2." condestable D. J. Tellado.—Referente a asignación de
un obrero electricista a la Junta facultativa de Artillería.—Concede
licencia a un soldado.--Rectifica apellidos de un soldado fallecido en
Cuba. -Designa al huérfano D. L. Manso. para que ocupe plaza en
el Colegio de Guadalajara.- Idem a los ídem D. A. y D." C. Vázquez
para que ocupen plaza en los ídem de ídem. --Recompensa a los audi
tores de I» y de 2» clase D. J. Cora y D. J. Montesinos.—Idem al te
niente auditor de 2» D. M. Navarro.—Dispone que el art. 31 del capí
tulo V del R. D. de 7 de julo último sobre honores militares, se en
tienda redactado en la forma que expresa. -Aprueba cuentas de fon
do económico de la Dirección Gral. de Navegación.—Idem íd. del fondo
de escritorio de la Comisión de Marina en Europa.—Idem ídem ídem.- -
Concede crédito para pago de material de artillería.- -Idem ídem ídem.
SERVICIOS AUXILIARES—Desestima instancia de D. M. Galiana.
NAVEGACION Y PESCA.----Sobre propuesta formulada por el Sr. Larra
zábal. Ascenso de dos ayudantes delineadores.
INTENDENCIA GENERAL.--Recompensas al personal que expresa. -Abo
no de honorarios a un médico civil.
Circulares y disposiciones.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA.—Clasificación de retiros
hecha por dicho Alto Cuerpo.
AVISO
So ruega a los señores suscriptores que
deseen continuar siéndolo al DIARIO OFICIAL
o Colección _Legislativa, remitan el importe
del abono antes del 31 del corriente, acom
pañando una de las fajas con que reciban el
periódico.
Sección YÍícia
REAL DECRETO
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
A propuesta del Ministro de Gracia y Justicia, de con
formidad con el dictamen de la Comisión pernianente del
Consejo de Estado y de acuerdo con el Consejo de Ministros,
Vengo en decreitar lo siguiente:
Artículo I.' Se acepta, en 14..s1)aña, ltaciendola extensiva,
aplicable y obligatoria para todos los efectos civiles, la su
p1e4'm de. días festivos acordada por Su Santidad Pío X
en sil ConstituciOn o Moia proprio «Supre,mi disciplinwo
de de julio del corriente año.
Artíc'ulo -2." En lo sucebivo serán y se tendrán como
laborables y hábiles para dichos efectos, los días cuyas festi
vidades religiosas han sido suprimidas, que son las siguien
tes: Corpus •Christi, Purificación de Nuestra Señora, Anun
ciación. Natividad de laSantísima Virgen, San José, San
tiago y los de los Santos Patronos; quedando suksistenies
como días festivos, "además de todos los domingo, los de
la Natividad del Señor, Circuncisión, Epifanía, AscensiOn,
Asunción de Nuestra Señor.a, Inmaculada Concepción, San
Pedro y San Pablo y Todos:los Santos.Dado en Palacio a veintiuno de diciembre de mil nove
cientos once.
ALFONSO.
El Presidente del Consejo de Ministros,
.11-osé Canalejam.
(De la Gacelq).
~*+-4411~----
REALES ORDENES
Estado lkilayor central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al teniente de navío de 1.a clase don
Antonio Magáz y Pers, marqués de Mag117., Auxiliar
del Negociado de Información.
De real orden lo (ligo a V. E. para su eonoci
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miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 21 de diciembre de 1911.
El General encargado del despacho,
Joaquín, . de Cineúnegui
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr.Vicealmirante Jefe de lá jurisdicciónde Ma
rina en la corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al teniente de navío de 1.a clase don
Darío Somoza y Hartley, Auxiliar del 4.° Nego
ciado (Material) de electricidad y torpedos del
Estado Mayor central, en relevo del 'jefe de igual
empleo D.- Antonio Magáz y Pers, marqués de
Magáz, que pasa otro destino.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 21 de diciembre de 1911.
El General encargado del despacho,
Joaquin M.3 de Cineúnegui.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Vicealmirante Jefe-de la jurisdicción de Ma
rina eii la corte.
Sil. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: En virtud de instancia promovida
por el teniente de navío de 1•a clase D. Juan L. de
María y García, solicitando se le conceda el pase a
la escala de tierra, S. M. el Rey (q. D. g.), en vista
del informe emitido por el Estado Mayor central y
del certificado facultativo que acompaña, ha tenido
a bien acceder a lo solicitado.
De real orden lo digo a V. E._para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
arios. Madrid 21 -de diciembre de 1911.
El General encargado del despacho,
Joaquín M.a de Cíneúnegui.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el teniente de navío D. José Gar
cía Rocamonde, pase a disposición del Comanda.n.te
general de la escuadra -para relevar al oficial de
igual empleo D. Alfredo Narcliz y Uí-ibarri, que
cumple el 6 de enero próximo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 21 de diciembre de 1911.
ElGeneral Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín M.a de Cineúnegui.
Sr.Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante de su empleo
en la escuadra, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el alférez de navío D. Manuel de
Florez y Martínez de.Victoria, embarque a las ór
denes del Comandante general de la misma.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de_Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento v
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 21 de diciembre de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Aaquín 111.a de Cineúnegui
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de
Marina en la corte.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: 8. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el alférez de navío D. Emilio
Cadarso y Fernández-Cañete, embarque en la es
cuadra en relevo del oficial de igual empleo don
Francisco Duarte y Durán, que se le ha concedido
_licencia por enfermo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 21 de diciembre de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín M.a de Cineúnegui.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
- Sr-, Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), por resolu
ción de 20 del actual, ha tenido a bien ,nombrar
para el mando del tercer regimiento de Infantería
de Marina, al coronel D. Federico Obanos y Alcalá
del Olmo, en sustitución del jefe de igual empleo
D. Bernardo González Cervantes, que cumple en
1.° de febrero del próximo año de 1912 el tiempo
reglamentario de mando, el cual quedará en situa
ción de excedente forzoso en dicho apostadero.
De real orden lo digo a V. E. para, su conoci
miento y efactos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 26 de diciembre de 1911.
ElGeneral encargado del despacho,
Joaquín M. de Cineúnegui.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.; Accediendo a lo propuesto Por el
ingeniero inspector de primera clase del cuerpo de
Ingenieros de la , Armada D. Salvador Páramo y
Aguilar, S. M. él Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
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nombrar ayudante personal del expresado general,
al capitán de Infantería de Marina D. Emilio
Mar
tínez Sánchez, que cesará corno agregado a la Ju
risdicción del ramo en la corte.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.— Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 22 de diciembre de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín M.a de Cincúnegui.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Ma
rina en la corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien destinar como agregado a la Jurisdicción del
ramo en esta corte, al capitán de Infantería de Ma
rina D. Félix Hano Bustillo y Martínez, en relevo
del de igual empleo D. Elhilio Martínez Sánchez,.
que pasa a ocupar otro destino.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 22 de diciembre de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín M.3 de Cincitnegui.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Ma
rina en la corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Condestables
Excmo. Sr.: Con arreglo a Jo preceptuado en el
artículo 13 de la ley de Presupuestos de 29 de di
ciembre de 1903, S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo propuesto por ese Estado Mayor cen
tral, ha tenido a bien conceder la :graduación y
sueldo de segundo teniente de Artillería de la Ar
mada, con antigüedad del dia 19 del corriente mes
de diciembre, al segundo condestable D.. José Te
liado Caudales.
De real orden lo digo a. V. E. para su cono
cimiento y demás fines.—Dios guarde a V.E. mu
chos afros. Madrid 21 de diciembre de 1911.
El General encargado del despacho,
Joaquín M.3 de Cincúneyiti.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
r.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de obreros torpedistas-electricistas
Excmo. Sr.: Como resultado de la comunica
ción de V. E., de fecha 21 de noviembre del co
rriente año, interesando un operario electricista
para la conservación de los aparatos eléctricos de
la Junta facultativa de Artillería S. M. el Rey
•
(que Dios guorde), de conformidad con lo informa
do por este Estado Mayor central, ha tenido
a bien
disponer so tenga en cuenta dicha petición para
cuando haya disponible personal de obreros torpe
distas-electricistas, pues en la actualidad faltan
diez de esta clase para el completo de la plantilla.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás fines.—Dios guarde a Y. E. muchos d'os.—,
Madrid 20 de diciembre de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín 111.3 de Cincitnegui...
Sr. Comandante general del apostadero d43iCá
diz.
Infantería de Marina (tropa)
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do conceder cuatro meses de licen:ia por enfermo
para Requena (Valencia), al soldado de la. compa
ñía de ordenanzas de Infantería de Marina, Pru
dencio Rojas Pont, por padecer un reumatism
articular rebelde a los tratamientos ordinarios, se
gún lo informado por los facultativos de asistencia
de este Ministerio.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.----Ma
drid 22 de diciembre de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín M.a de Cincúnegui.
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
Señores...
o
y
Circular.—Excmo. Sr.: S. M. el Rey. (q. D. g.)
se ha servido disponer que la real orden de este
Ministerio de 21 de agosto del corriente ario (DIA
RIO OFICIAL número 189), por la cual se dispuso la
forma de conmemorar la gloriosa muerte de los
soldados de Infantería de Marina José Rama Vare
la y Antonio Cancela Rodríguez, se entienda rec
tificada en el sentido de que los dos apellidos del
segundo de dichos individuos son corno
•
queda di
cho, y ño Caneda Romero como por error de la
filiación del expresado individuo se dijo en aquella
soberana disposición, a la cual se dará cumpli
miento con la presente aclaración.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años . Madrid 20 de diciembre
des 1911.
JOSÉ P1DAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de lla
rina en la corte.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sres. Comandantes generales de los apostade
ros de Cádiz, Ferrol yCartagena,
Señores...
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Academias y escuelas
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación de~-
concia, núm. 1.058, de 30 de noviembre último, manifestando que el Conséjo de su digna presidencia,acordó que • el huérfano D. Luis Manso Derquístiene derecho al ingreso en el colegio de Guadala
jara,cuando en su turno le corresponda, por hallar
se comprendido en la real orden de 20 de julio de1895, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido designaral referido huérfano para que pueda ocupar plaza
en el citado colegio, de las pertenecientes a esteMinisterio.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo expreso a V. E. para su conocimiento
y fines indicados.—Dios guarde a Y. E. muchos
años.---Madrid 20 de diciembre de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín AL' de Cincánegui.Sr. Presidente del Consejo de Administraciónde la Caja de huérfanos de la Guerra.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
de V. E., número 1.059, de 30 de noviembre último,manifestando que el Consejo de su digna presidencia acordó que los huérfanos D. Antonio y Da. Car
menVázquez Yáñez, tienen derecho al ingreso en los
colegios de Guadalajara por estar comprendidos enlareal orden de 20 de julio de 1895, S.M. el Rey (queDios guarde) se ha servido designar a los mencionados huérfanos para que puedan ocupar en losindicados colegios plazas de las pertenecientes a
este Ministerio.
De real orden, comunicada por el señor Minis
tro de Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
to y demás lines.—Dios guarde a Y. muchos años.
Mdrid 20 de diciembre de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín .111.a de Cincánegui.
Sr. Presidente del Consejo de Administración
de la Caja de htférfanos de la Guerra.
Sr.Comandantegeneral delapostadero deFerro] ,
como resultado de su carta número 4.495 Oe 9 de
junio último.
Recompensas
Excmo. Sr.: Pasado a informe de la Junta de
Clasificación y Recompensas el expediente promo
vido por el Asesor general del Ministerio, reco
mendando eficazmente a los auditores de La y 2.a
clase D. Jesús Cora y Cora y D. José Montesinos
y Donday, dicho Alto Cuerpo lo evacua en la forma
siguiente:
«Excmo. Sr.: En vista de los extraordinarios y especiales servicio prestados en el desempeño de sus cargos
por el teniente auditor de 1.a clase D. Jesús Cora y Uol'a
y por el de 2.a D. .José Montesinas y Donday; la Junta,considerando dichos servicios comprendidos en el pun
to i .' del artículo 20 del l'eglamcnto vigente de recom
1pensas,acordó por unanimídal proponer a V. E. que
pudiera concederse a los citados auditores, la cruz de 2,aclase de la Orden del Mérito Naval con distintivo blanco,pensionada, ton el 10 por 100 del sueldo de sus respectivos empleos hasta el ascenso al inmediato».
Y S. M. el Rey (q. D. g.), conformándose con elpreinserto dictamen, se ha servido conceder a losreferidos auditores la cruz de 2.a clase del MéritoNaval con distintivo blanco, pensionada con el 10
por 100 del sueldo de sus actuales empleos hasta el
ascenso al inmediato.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y demás fines.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 21 de diciembre de 1911.
ElGeneral encargado del despacho,
Joaquín AL' de Cincanegui.Sr. General Jefe del Estado Mayor central de laArmada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación yRacompensas de' la Armada.
Sr. Asesor general de este Ministerio.
• Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la propuesta de ro
compensa que, en escrito de 11 de octubre último,eleva a este Centro el Presidente del Consejo Su
premo de Guerra yMarina, en favor del teniente
auditor de segunda clase de la Armada D. Manuel
Navarro y López, por los extraordinarios servicios
prestados por el mismo en dicho Alto Cuerpo, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), .de conformidad con lo
acordado por la Junta de Clasificación y Recom
pensas, se ha servido disponer se le conceda la
cruz de segunda clase de la Orden del Mérito Na
val con distintivo blanco, sin pensión, en vista de
hallarse oomprendido en el punto primero del
artículo 19 del reglamento de recompensas vi
gentes.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 20 de diciembre de 1911.
JOsÉ PIDAL
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.
Sr, Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Sr. Asesor general de este Ministerio.
Sr. Intendente general de Marina.
Honores
Cirea/ar. Excmo. Sr.: Para subsanar el error
con que aparecen publicadas en el D'Amo OFICIAL
número 154, los honores militares que las fuerzas
del Ejército de las plazas harán a los Generales y
Jefes de las fuerzas de mar en los puertos, S. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer que el ar
tículo 31 del capítulo V del real decreto de 7 de
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julio último y que publica el DIARIO OFICIAL indi
cado, se entiendan redactadas en la forma siguiente:
CAPITULO V
Hollores il llares que las fuerzas del ,Wr(Wo de las
plazas harán a los Generales y Jefes de las fuerzas
de mar surtas en los puertos.
• Artículo 31. Cuando los oficiales generales y
capitanes de navío de la Armada mandando escua
dra, división. o buque, hagan o devuelvan perso
nalmente presentaciones o visitas a las autoridades
militares de las plazas, se les harán por las guar
dias de los edificios donde residan dichas autori
dades los honores militares siguientes:
Almirante de la Armada, 'guardia con armas
presentadas y marcha.
Vicealmirante con mando de escuadra, guardia
con armas sobre el hombro ymarcha.
Contraalmirante con mando de escuadra, guar
dia con armas sobre el hombre y llamada.
Capitán_ de navío de 1.a clase con mando de es
cuadra o división, guardia con armas descansadas.
Capitán de navío con mando de división, guar
dia con armas descansadas.
Capitán de navío con mando de buque, guardia
en ala sin armas.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 20 de diciembre de 1911.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Ma
rina en la corte.
Sres. Comandantes generales de los apostade
ros de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Señores
Contabilidad
Excmo. Sr.: Como resultado de la revisión de
las cuentas del fondo económico de la Dirección
general de Navegación y Pesca marítima, corres
pondientes al tercer trimestre del corriente año,
verificada en cumplimiento de lo que previene la
real orden de 23 de julio de 1906 inserta en el DIA
RIO OFICIAL núm. 86, pagina 540, S. M. el Rey (queDios guarde) ha tenido a bien aprobarlas.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
vuecencia muchos años.—Madrid 16 de diciem
bre de 1911.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. General Jefe de la 2•a Sección (Material) delEstado Mayor central de la Armada.
Sr. Director general de Navegación y Pesca
marítima.
Sr. Intendente general de Marina.
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Excmo. Sr.: Como resultado de la revisión de
,
las cuentas del fondo de escritorio de la Comisión
de Marina en Europa, correspondientes al mes de
octubre último, verificada en cumplimiento de lo
prevenido por la real orden de 23 de julio de 1906
(MARK) OFICIAL núm. 86, página 540), S. M. el Rey
(que Dios guarde) ha tenido a bien aprobarlas.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 18 de diciembre de 1911.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. General Jefe de la 2•a Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado de la revisión de
las cuentas del fondo de escritorio de la Comisión
de Marina en Europa, correspondientes al mes de
noviembre último, efectuada en cumplimiento de
lo que previene la real orden de 23 de julio de
1906 (D. O. número 86, página 540), S. M. el Rey
(qne Dios guarde) ha tenido a bien aprobarlas.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
vuecencia muchos años.—Madrid 18 de diciembre
de 1911.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do disponer que con cargo al crédito extraordina
rio concedido por el art. 4.° de-la ley de 1-9 de junio
último, se satisfaga á la Sociedad ,:Placencia de las
Armas:'>, la suma de trinta y un mil treinta y dos
Pesetas catorce céntimos (31.032'14 pesetas), impor
te de 400 granadas ordinarias de acero:para cañón
T. R. de 76 mm. S. A., 400 espoletas para idem,
100 granadas de metralla para idem, 130 espoletas
de percusión y tiempo para idem, 500 casquillos
cebados para cañón de T. R. de 76 mm. S. A., 400
estopines de percusión para idem y 90 casquillos
cebados para saludos para cañón de idem, cuyo
material forma parte del pedido autorizado por
real orden de 27 de julio último (D. O. núm. 168) y
ha sido reconocido, declarado útil para el servicio
y puesto sobre vagón en la estación del ferroca
rril de Placencia, según expresa el certificado ex
pedido por el Inspector de la Marina en la fábrica.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
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miento y efectos.—Dios guarde a Y. E. muchos
años. Madrid 20 de diciembre de 1911.
JOSÉ P1DAL
Sr. General Jefe del E. M, central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Representante de la Sociedad Placencia
de las Armas:.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do disponer que con cargo al concepto <,Municio
nes: , del capítulo 7.", artículo único, se satisfaga a
la Sociedad \:Placencia de las Armas .1a suma de
clialro,mil quinientas ochellta y ocho pesetas diez y
seis céntimos (4.588'16 pesetas), importe de 400 bo
tes de metralla para cañón Nordenfelt de 57 milí
metros, cuyo material forma parte del pedido ,au
torizado por real orden de 10 de junio último (DIA
RIO OFICIAL núm. 130) y ha sido reconocido, decla
rado -útil para el servicio y puesto sobre vagón en
la estación del ferrocarril de Placencia, según ex
presa el certificado expedido por el Jefe inspector
de la Marina en la fábrica.
De real orden lo digo a V. E. para su conocir
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 20 de diciembre de 1911.
JosÉ P1DAL
Sr. Gene- ral Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Representante de la Sociedad cPlacencia de
las Armas >.
1111h+
Sentidos =linares
indeterminado
Excmo. Sr.: En vista de la instancia presentada
por D. Mariano Galiana y Fernández, como repre
sentante de la < Sociedad anónima Española de ar
cas invulnerables», en solicitud de que se conceda.
a dicha Sociedad la condición de proveedora de los
buques y demás dependencias de la Marina, para
cuantas arcas y básculas de todas clases sean nece
sarias; S. M. el Rey (q . D. g.), visto los informes
emitidos por la Jefatura de servicios auxiliares e
Intendencia general de Marina, se ha servicio dis
poner que se tengan en cuenta las buenas condi
ciones de solidez, seguridad, incombustibilidad y
fácil manejo de las cajas de caudales, para que las
comisiones a compras que hayan de adquirir las
que se necesiten para buques y oficinas de la Ar
mada puedan darlas preferencia a las extran
jeras, en igualdad de circunstancias, favoreciendo
así a la industria nacional; desestimando, no obs
tante, la instancia por oponerse lo que en ella se
solícita al reglamento para la contratación de ser
vicios y obras de la Marina aprobado por real
orden de 4 de noviembre de 1904 y la vigente ley
de Hacienda pública de 13 de julio último.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a Y. E. para su conocimiento y
efectos cónsiguientes.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 21 de diciembre do 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín AL' de Cineúnetrui.
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
Señores
Naltegación
y pesca marítima
Excmo. Sr.: Vista la moción presentada por la
Sección de Pesca de la Junta consultiva de esa Di
rección general, por el vocal de la misma, repre
sentante del primergrupo de provincias, Sr. Larra
zábal, proponiendo se destine un buque guardapes
ca para prestar servicios en aguas de San Sebas
tián, Santander, Bilbao y Gijón, S. M. el Rey (que
Diosiguarde), de acuerdo con el parecer de dicha
Junta, ha tenido a bien disponer; se tenga en cuen
ta la propuesta para cuando las necesidades del
servicio lo permitan.
Lo que de real orden digo a V. E. para su co
nocimiento y-fines correspondientes.—Dios guarde
a V. E. muchos años. Madrid 15 de diciembre de
1911.
_
JosÉ PIDAL
Sr. Director general de Navegación y Pesca
marítima.
Personal de la Sección de Hidrografía
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido todos los re
quisitos prefijados en la real orden de 5 de enero
de 1909 (DIARIO OFICIAL número 8, página 26), los
ayudantes delineadores de la Comisión Hidrográ
fica D. Antonio Crexans Borras y D. Juan Cade
net Truch, y en vista- del acta del examen de los
mismos remitida por el Comandante general del
apostadero de Ferrol, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con los informes de la Dirección ge
neral de-Navegación y Pesca marítima e Intenden
cia general de Marina, y lo acordado por la Junta
Superior de la Armada, ha tenido a bien aprobar
la referida acta de examen yascender a dichos ayu
dantes delineadores a cuartos delineadores cons
tructores de cartas del Depósito Hidrográfico; pero
como no corresponde personal de esta categoría
en la dotación del vapor Urania, y como, por otra
parte, no existe en la actualidad personal de cate
goría inferior con que substituir a los expresados,
cuyos servicios son necesarios en la Comisión Hi
drográfica, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
resolver que los cuartos delineadores constructo
res de cartas D. Antonio Crexans y D. Juan Cacle
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net; continúen agregados a dicha Comisión para
realizar sus trabajos profesionales; cobrando sus
haberes por la Habilitación del vapor Urania, y
que también perciban las dietas que en su nueva
categoría les corresponda cuando salgan a hacer
trabajos de campo o mar, pero sin pertenecer a la
dotación del referido vapor, ni percibir la consi
guiente gratificación de embarco.
Es asimismo la voluntad de S. M., que se inclu
ya en el primer proyecto de presupuesto que se
redacte el aumento de mil pesetas de sueldo que en
su nueva categoría de cuartos delineadores deben
disfrutar cada uno de ellos, y que hasta que rija el
presupuesto en que figuren dichos sueldos, conti
núen percibiendo los sueldos y'gratificaciones que
hoy disfrutan.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
afios. Madrid 7 de diciembre de 1911.
JOSÉ PIDAL
Sr. Director general de Navegación y Pesca
marítima.
Sr. Presidente de la Junta Superior de la. Ar
Sr. Intendente general de Marina.
Intendencia general
Recompensas
Excmo. Sr.: Teniendo en cuenta los especiales
servicios prestados con motivo de la clasificación
del Archivo de la Ordenación del apostadero de
Cartagena por el contador de navío de La clase don
Francisco de P. Sierra y el oficial 1.° de Secciones
de Archivo D. Enrique Recio, S. M. el Rey (que
Dios guarde), conformándose con lo acordado por
la -Junta de Recompensas de este Ministerio, ha te
nido a bien conceder al primero la cruz de segunda
clase de la Orden del Mérito Naval con distintivo
blanco, sin pensión, y al segundo la de 1 .a clase de»
igual Orden y distintivo, también sin pensión, como
comprendidos ambos en el punto primero del ar
tículo 19 del vigente reglamento de recompensas
en tiempo de paz.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 19 de diciembre de 1911.
JOSLI PIDAL
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.
• Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
^
•
1
Honorarios
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q: D. g.), de conformi
dad con lo manifestado por la Intendencia general
de este Ministerio; se ha servido disponer que las
cuarenta pesetas (40 ptas.) devengadas por el mé
dico de Villa-Carlos (Mahón) que asistió al conta
dor de navío D. Julio Estrada en la reducción de la
fractura del húmero derecho, se satisfaga con car
go al concepto de Hospitalidades, toda vez que
con arreglo al art. 27 del real decreto de 19 de sep
tiembre de 1828 y real orden de 26 del mismomes y
año, corresponde a la Hacienda sufragar tales gas
tos sin cargo al interesado, por cuanto la lesión su
frida lo fué en función del servicio y no resulta res
ponsabilidad alguna.
Es al mismo tiempo la voluntad de S. M. que el
anterior expediente sirva de justificante a la liqui
dación del devengo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 19 de diciembre de 1911.
JOSÉ PIDAL
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
1111■-•-•-■
Circutares y disposiciones
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Retiros
Circular.—Excmo. Sr.: Por la Presidencia de
este Alto Cuerpo y con fecha de hoy, se dice a la
Dirección general de la Deuda y Clases pasivas, lo
que sigue:
«En virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo por ley de 13 de enero de 1904,
ha acordado clasificar en la situación de retirado
con derecho al haber mensual que a cada uno se
les señala, a los jefes, oficiales e individuos de tro
pa que figuran en la siguiente relación, que da
principio con el capitán de navío de la Armada
D. Rafael María Navarro Algarra y termina con el
operario de arsenal Bernardo Blanco Martínez.
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente co
munico a V. E. para su conocimiento y efectos.—
Dios guarde a V. E. muchos afíos.—Madrid 27 do
diciembre de 1911.
Señor...
ElGeneral Secretario,
Federico de Madariaga.
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